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— AMERICAN POLITICAL SCIENCE REVIEW, The
The American Political Science Association, 1527 New Hampshire
Avenue, N. W. Washington, O. C. 20036
Trimestral.
1976: Vol. LXX, núm. 4.
1977: Vol. LXXI> núms. 3-4.
— AMIC. índex of periodicais.
Asian Mass Communication Research and Information Centre
39, Newton Road. Singapore 11.
Semestral.
1973-
— ANALISI. Quaderns de Comunicació i Cultura
Departament de Teoría de la Comunicació. Facultat de Ciéncies
de la Informació, Universitat Autónoma de Barcelona.
1980-
— ANALISIS E INVESTIGACIONES CULTURALES
Ministerio de Cultura. Secretaría General Técnica. Madrid.
Trimestral.
1979.
— ANNALI SCUOLA SUPERIORE DELLE
COMUNICAZIONI SOCIALI




— ANTENA TV. Revista semanal de televisión
Suplementos de Prensa, 5. A. Pelayo, 44. Barcelona-1.
Semanal.
1980-




— ANUNCIOS. Semanario de la Publicidad




Ronald Johnson W. W.
Trimestral.
1977-

















Square. London SW. IX 8 PL
— AUDIOVISUAL COMMUNICAT1ONS




— AUTOCONTROL DE LA PUBLICIDAD. Boletín Informativo
Editor: Autocontrol de la Publicidad. Avda. de Burgos, 14.
torre III, 2.t Madrid-16.
1978-
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— AVANCE DE PROGRAMAS. Red de Radio Nacional de España
Radio Nacional de España. Secretaría Técnica de Programas.
Prado del Rey. Madrid-24.
Mensual.
1979: julio, noviembre, diciembre.
1980: enero-julio.
— AVANCE DE PROGRAMAS DE TELE VISION ESPAÑOLA




— BlANCO E NERO. Bimestrale di Studi sul Cinema





Ministerio Da Comunicaqao Social. Direcgáo General
da Informagáo. Apartado 2495. 112-Lisboa.
Mensual.
1976.
— BOLETíN DE DOCUMENTACION DEL FONDO PARA
LA INVESTIGACION ECONOMICA Y SOCIAL
Confederación Española de Cajas de Ahorros.
Padre Damián, 48. Madrid-ló.
Trimestral.
1972-1978.
— BOLETíN DE DOCUMENTACION




BOLETíN DE INFORMACION. Edición bimensual
Editorial Internacional Paz y Socialismo.




— BOLETíN DE LA OFICINA DE JUSTIFICACION
DE LA DIFUSION
Oficina de Justificación de la Difusión.
Sainz de Baranda, 35. Madrid-9.
Mensual.
1965-
— BULLETIN SIGNALETIQUE. Science de l’information.
Documentation.




— BULLETIN SíGNALETIQUE. Sciences du langage
Centre de Documentation Sciences Humaines.





Editions Albatros. 14 Rue l>Armonique, 75015 Paris.
1974: núm. 4.
1977-
— CAHIERS DE LA CINEMATEJÉQUE. Revue d’histoire du cinéma
Palais des Congrés 66000 Perpignan.
1975-
— CAIvIIERS DE L.’I. 1. P. Bulletin mensuel
de l’Institut International de la Presse
Institut International de la Presse. Miinstergasse, 9. Zurich.
Mensual.
1972 a 1974.
Continúa en versión inglesa: 1. P. 1. Repon.
— CAHIERS DU CINEMA
Red: 39 me Coquilliére. Paris ter.
Editor: Editions de l>Etoile. 13 Rue des Petit Champs. Paris.
Mensual.
1963-
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— CAMERA
Editor: Cd Bucher, 5. A. Lucerna (Suiza).
Redacción: Crédit Lyonnais 19 Bd. Des Italiens. 75002 Paris.
Mensual.
1977-
— CAMPAÑA. Guía Trimestral para la Comunicación Publicitaria
Modesto Lafuente, 12. Madrid-lO.
Trimestral.
1975-
— CAMPAÑA. Publicación quincenal
para la Comunicación Publicitaria




— CASA DE LAS AMERICAS
Editor: Instituto Cubano del Libro.




— CASABLANCA. Papeles de Cine




Redacción: Via Santa Giuliana, 67. 10124 Tormo.
Bimestral.
1977-
— CIESPAL. Centro de Documentación.
Resamenes de Comunicación
Ciespal, Amazonas 1521-casilla 584. Quito (Ecuador).
1974-
— CINE CUBANO
Ediciones Cubanas. Empresa de Comercio Exterior













Vía Layetana, 17. Barcelona.
Quincenal.
1946-1 948.
— CINEMA 2002. Revista mensual de cine








Editor: Cinéthique. Boite postal 65. 75722 Paris. Cedex 15.
1969: núms. 4, 5.
1970: núms. 6, 7-8, 9.
1977-
— COLOR FOTO
Verlag Laterna Magica Joachim F. Richter.
Stridbeckstr. 48, 8. Mtinchen-71.
Mensual.
1977-
— COLUMBIA JOURNALISM REVIEW




Commonweal Publishing Co. 232 Madison Ave.
New York N.Y. 10016.
Quincenal.
1978-1979.
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— COMMUNICATIO SOCIALIS. Zeitschrift ¡¡ir Publizistik
in Kirche und welt
Verlag Ferdinand Schóningh.




Sage Publications Beverly Hilís (California).
1978-
— COMMUNICATION ET LANGAGES
Centre d>Etude et de Promotion de la Lecture.




Department of Journalism University of Michigan.
Trimestral.
1977-
— COMMUNICATIONS. =colede Hautes Etudes
in Sciences Sociales
Centre d>Études Transdisciplinaire.
Edit.: Du Seuil 27 me Jacob. Paris-6.
Semestral.
1962-
— COMMUNICATIONS. The Professional Journal
of Business Communication
Cordiff Publishing Company 3900 So.
Wadsworth: Denver (Colorado>.
1977- 1-79.
— COMUNICACIO. Butíletí del Sindicat de Radio i Televisió









— COMUNICACION Y CULTURA
Editor: Galerna.
Redacción: Talcahuano, 487. Buenos Aires.
1974-1979.
— COMUNICAQOES E ARTES
Editor: Escola de Comunicagóes e Artes da Universidade
de Sáo Paulo (Brasil).
1977-
— CONTROL DE PUBLICIDAD Y VENTAS
Editor: Javier San Román. Ferraz, 11. Madrid-E.
1966-
— CONTROL DOSSIER (de Control de Publicidad y Ventas.
Suplementos de Control de Publicidad y Ventas)
Editor: Javier San Román. Ferraz, 11. Madrid-8.
1974-
— CONTROL EXPRESS (de Control de Publicidad y Ventas)
Editor: Javier San Román. Ferraz, 11. Madrid-E,
1973.1978.
— CORRESPONDANCE DE LA PRESSE
Société Générale de Presse. Avenne de l’Opera, 13. Paris 75001.
Diaria.
1977-1980.





Coo. Press Ltd., 19 Doughty Street. London WCLN.
Mensual.
1977-
— CRISTALO, 11? Rassegna di varia umanitá
Centro di cultura dell’alto Adiga. Bolzano. Via Napoli, 1
1976-
— CUADERNOS DE DOCUMENTAClON
Escuela Oficial de Radiodifusi¿n y Televisión. Madrid.
1967- 1976.
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— CUADERNOS DE RUEDO IBERICO
Editions Ruedo Ibérico, 5. Rue Aubriot, ]‘aris-4.
Bimestral.
1965-
— CURRENT HISTORY. A World AJjairs Journal
Current History Inc. 4225 Main Street. Philadelphia 19127.
Mensual.
1974- 1980.
CHASQUI. Revista de Ciespal
Apartado de Correos, 584. Quito (Ecuador).
1972-1978.
— DEGRÉS. Revue de Synthese a Orientation Semiologique
Suguere Sainctelette 8 B-1000 Bruxelles.
Trimestral.
1978-
— DIAFRÁMMA, II. Fotografía italiana
Edit. Photo Via degli Imbriani 15-20158 Milano.
1977-
— DIRIGIDO POR... Revista de cine





Manuel de Falla, 3. Pamplona.
Semanal.
1976- 1977.
— DISSENY GRAFIC 1 COMUNICACIO VISUAL
ADGFAD. Brusi, 45. Barcelona-6.
Irregular.
1979: núm. 1.
— DISSENY 1 COMUNICACIÓ
Departament de Disseny i Comunicació. Universitat Nova.




— DOCUMENTACION DE LAS CIENCIAS
DE LA INFORMACION
Universidad Complutense de Madrid.
Facultad de Ciencias de la Información.
1976-
— DOCUMENTALISTE. Sciences de l’Information
A. D. B. 5. 63, bis, me du Cardinal Lemoine. 75005-Paris.
Bimestral.
1976-
— DOCUMENTATION Ef BIBLIOTHEQUES
ASTED, 360, me Le Moyne-Montreal-Québec.
Trimestral.
1977-
— DOCUMENTOS DEL ClAC. Imagen de empresa-comunicación.
Mass Media. Diseño. Casos prácticos
Editor: (CLAC) Centro de Investigación y Aplicaciones
de la Comunicación. Tenor Viñas, 4. Barcelona-21.
Bimestral.
1979-
— DOCUMENTS D’ACTUALITE INTERNATIONALE
La Documentation Frangaise. 29-31, Quai Voltaire
75340 Paris. Cedex 07.
1979-
— DOCUMENTS DE TRAVAIL ET PRE-PUBLICATIONS




— ECHO DE LA PRESSE ET DE LA PUBLICITE, L’




— ECO VOZ. Boletín Informativo del Instituto
Nacional de Publicidad
1. Sl. P. Fuencarral, 45. Madrid-4.
Irregular.
1974-1979.
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— ECRAIV




— EDICION. Publicación mensual para el mundo editorial
Modesto Lafuente, 12. Madrid-lO.
Mensual.
1979-
— EDITOR AND PUBLISHER. The ¡ourth estate
850 Third Avenue. New York N. Y. 10022.
Semanal.
1974-1975.
— EIKONOS. Revista de la Imagen y el Sonido
Ed. Eco. Cruz, 44. Barcelona-17.
Mensual.
1976-1978.
— EN LA SINTONíA DE RTVE. Barcelona.
RTVE. Gabinete de Prensa. San Gabriel, 43-45.








Fédération Internationale des editeurs de journaux




Edit.: Film Society of Lincoln Center.




















Council of Foreign Relations 58 East 68th.




Carnegie Endowment for International Peace, 11.












Prensa Gráfica, 5. A. Serrano, 21. Madrid.
Semanal.
1950-1963.
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— FRAGUA. Revista de Información y Documentación
Bibliográfica
Andrés Mellado, 64. Madrid-lS.
1978-
— FUNDACION JUAN MARCH. Boletín Informativo
Castelló, 77. Madrid-6.
1974-
— GACETA DE LA PRENSA ESPAÑOLA, LA




Editor: F. Kampers. Amsterdam.
Redacción: Institute of the Science of the Press.




General Gramophone Publications LTD.








— GUíA DE LOS MEDIOS PUBLICITARIOS ESPAÑOLES











— GUJA QUINCENAL DEL COMIC
Apartado de Correos 24.364. Barcelona.
Quincenal.
1979-
— IFRA. Tecliniques de presse. Publication mensuelle de tInca.
Fiej Research Association.





Instituto Nacional de Publicidad. Fuencarral, 45. Madrid-4.
1974-1978.
— IKON. Rivista dell’Instituto A. Gemelli
Editor: Franco Angelli. Milano.
1962-
— INFORMAZIONE BIBLIOGRAFICA, L’. Rivista trimestrale
di analisi per autore i titolo e parole chiave dei libri
pubblicati in Italia
Redacción: Consorzio provinciale per la publica tettura. Bologna.





International Institute of Communications. Tanstok House
East, Tanstock Square. London WC 1 9 L6.
Bimestral.
1978-
— INTERPRESSGRAFIK. International Quarterly for Graphic Design




Institut Belge d’Information et de Documentation,
rue Montoyer, 3. B 1040-Bruxelles.
1968: núms. 63, 64 y 66.
1975-
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— IOJ NEWS LETTER. The International
Organization of Journalists
Editor: Organización Internacional de Periodistas.
Parízská, 9. Praga-1. Checoslovaquia.
Quincenal.
1980-
— IP/MARK. Información de Publicidad y Marketing
Editor: Miguel de Haro. Cercedilla, 3. Madrid-lS.
Mensual.
1965: núms. 21, 22, 24.
1966: núms. 27, 28, 32, 37.
1967: núms. 41, 47, 48.
1968: núms. 53, 56, 57, 63.
1981-
— IPI Report. Monthly bulletin of the International Press Institute
Redacción: IPI London Secretariat, the City University,
Northampton Square, London EC 1 V OHB.
Mensúal.
1972-
— JOURNAL DE LA PRESSE
Publications professionelles frangaises 336,
rue Saint Honoré. 75001 Paris.
1977-
JOURNAL OF COMMUNICATION
Editor: Kraus Reprint C. O. Department of Speech




— JOURNAL OF DOCUMENTATION
Editor: ASLIB. 3 Belgrave Square, London SW1X 8 PL.
Trimestral.
1976-
— JOURNAL OF PRAGMATICS. An Interdisciplinary
Bi-monthly of Language Studies




Editor: Assocíation for Education in journalism. Minneapolis





Editor: Assocíation for Education in Journalism.





Editor: Centre International d>Enseignement Superieur
du Journalisme de l’Université. Strasbourg.
1964-1973.
— KEESING’S CONTEMPORANY ARCHIVES
Editor: Longman Group Limited. London.
Semanal.
1975-
— LANGAGES. Revue trimestreile
Editor: Didier 15, rue Cujas, Paris 52.
Larousse 13-21, rue de Montparnasse. Paris-6.
Trimestral.
1973-
— LIBRARY & INFORMATION SCIENCE. ABSTRACTS
The Library Association, 7. Ridgmount Street,
Store Street London WC 1 E 7 A E.
Bimestral.
1977.
— LINGUISTIQUE, La. Revue de la Societé Internationale
de Linguistique Fonctionnelle
12, me Jean de Beauvois, 75005 Paris.
Semestral.
1977-
— MARXISM AND THE MASS MEDIA: TOWARDS
A BASIC BIBLIOGRAPHY
International Mass Media. Research Center.
173 Avd. de la Dhuys, 93170 Bagnolet, Francia.
Irregular.
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1976: núms. 4,5.
1978: núms. 1, 2, 3 reim.
1980: núms. 6, 7.
— MASS COMMUNICATION RESEARCH. Current documentation
(CECOM) Central European Mass Communication
Research Documentation Centre.
Redacción: Press Research Centre Rynesc
Gtowny 23, 31-008 Krakow.
Semestral.
1975-
— MEDIA ASIA. A» Asia» Mass Com,nunication Quarterly
Assian Mass Communication Research and Information
Centre. 39, Newton Road. Singapore-lí.
Trimestral.
1978-
— MEDIA CULTURE AND SOCIETY
Academic Press. Inc. New York.
Trimestral.
1979-
— MEDIOS AUDIOVISUALES. Revista Iberoamericana
sobre sistemas de comunicación que tienen
como soporte la imagen y el sonido
Editor: Antonio Morales. Desengaño, 12. Madrid-13.
1980-
— MEDIUM. Zeitschrift ¡¡ir HórfunIc Fernsehen, Film, Presse
Editor: Gemeinschafts Werk der Evangelischen Pub]isistik.




— MENSAJE Y MEDIOS




— MILITARY BALANCE, The
The International Institute for Strategic Studies.




— MIRADA, La. Textos sobre cine




Mitor: ABC Leisure Magazines. 1330 Avenue of the




Nato Information Service-llO Brussels.
Bimestral.
1978-1979.
— NORDICOM. Bibliography of Nordic Mass
Communication Literature






— NOTIZIE E COMMENTI
Editor: Centro Nazionale per gli Studi su l’Informazione.
Redacción: Oir. Francesco Fattorello cittá Universitaria.
Facoltá di Science Statistiche. Roma.
Trimestral.
1971-
— NOUVEAU PHOTOCINEMA, Le
Publications Photocinema Paul Montel, 5. A.
R. C. Paris 55, 8683.
Mensual.
1977-
— NOUVELLES BRÉVES. Bulletin d’information
de l’Université Catholique de Louvain
Place de l’Université, 1. Louvain.
Quincenal.
1978-
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— NOVEDADES DE MOSCU
Agencia de Prensa Nóvosit. Gorki, 16. Moscú.
Semanal.
1980-
— NOVUM GEBRAUCHS GRAPHIK
Graphika-Werbung, GMBH, Nymphenburger
Strabe 84, 8000 Miinchen 20.
Mensual.
1978-





Impresos y Ediciones. Caspe, 6. Barcelona.
Quincenal.
1973- 1 975.
— OVO (PHOTO) MAGAZINE
Ovo Magazine P. O. Box 1431 Station A,
Montreal Quebec U 3 C. 229.
1976.
— PARTISAN REVIEW
Partisan Review, Boston University
128 Bay Strate Road, Boston, MA 02215.
Trimestral.
197 1-1980.
— PASO ESTRECHO. Organo oficial de la Federación
Internacional del Super 8.
Acción SuperE. Aribau, 207. Barcelona-21.
Irregular.
1977-




1967: núms. 1, 2-3, 4, 5-6, 7-8.
1968: núms. 1,2, 11.
1970: núms. 6, 7-8, 9.
1971-
440 Miscelánea
— PERSPECTI VES POLONAISES. Revue mensuelle
Institut Polonais des Affaires Internationales.




Editor: U. E. M. Nioto 63, Champs-Elysées. Paris.
Mensual.
1977-
— PHOTO REVUE. Cine Video








Revue publiée par l’Institut Fran~ais des Relations












— POPULAR 1. Roclc’n’Roll Magazine
Avda. Infanta Carlota, 123-127, 82. Barcelona-29.
Mensual.
1977-
— POSITIF. Revue de Cinema
Editions OTA, 39 me d’Amsterdam. 75008 Paris.
Mensual.
1977-
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— PRES.S/GRAPH. Revista técnica al servicio de la industria
gráfica, del envase y del embalaje




— PRESSE ACTUALITÉ. La revue de l’information écrite,
parlée, télévisée









Redacción: Viale Ferdinando de Savoia, 5. 20124 Milano




20129 Milano. Viale Piceno, 14.
Mensual.
1977-
— PUBLIC OPINION QUARTERLY
Journalism Building Columbia University, ll6th





Instituto Nacional de Publicidad. Fuencarral, 45. Madrid.
1965-1974.
— PUBLITECNIA




— PUBLIZISTIK. Zeitschrift ¡¡ir die von Presse
Rundfunk Film, Rhetorik, Werbung und Meinungsbilding





— RTVE. Programas del Circuito Catalán de TVE
RTVE. Gabinet de Prensa.
San Gabriel, 43-45. Esplugues de Llobregat (Barcelona).
Semanal.
1978-
RASSEGNA ITALIANA DI SOCIOLOGÍA
Editor: Societá Editrice il Mulino.





1976: núms. 1, 3.
1977-
— RELATIONS INTERNATIONALES
L’Institut Universitaire de Hautes Etudes Internationales (Genéve)




— REVISTA DE COMUNICA QAO SOCIAL
Departamento da Comunicaqao Social e Biblioteconomia
do Centro de Humanidades dea Universidade
Federal do Ceará.




— REVISTA DE OCCIDENTE
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— REVISTA ESPAÑOLA DE LA OPINION PUBLICA




Thakurova 3. Praha 6 (Checoslovaquia).
Mensual.
1977-
— REVUE D’HISTOIRE DE LA DEUXIEME
GUERRE MONDIALE
P. U. F. 108 Boulevard Saint-Germain. Paris.
Trimestral.
1979-
— REVUE D’HISTOIRE DIPLOMATIQUE
Société d’Histoire Générale et d’Histoire Diplomatique.
Editions A. Pedone, 13, rue Sunfflot. Paris.
Trimestral.
1970-
— REVUE DU CINEMA, La. IMAGE ET SON/ECRAN
U. F. O. L. E. 1. 5. 3, rue Récamier. 75341 Paris.
Mensual.
1980-
— REVUE FRANQI4JSE DE COMMUNICATION
Compagnie Européenne d’Editions et Publications
Periodiques. 120, Cmaps Elysées. 75008 Paris.
Trimestral.
1979-
— REVUE INTERNATIONALE DES .SCíENCES SOCIALES.
Revue triniestrielle publiée par l’Unesco
UNESCO. 7, Place de Fontenoy, 75700 Paris.
Trimestral.
1978-
— REVUE ROUMAINE D’=TUDESINTERNATIONALES
Association de Droit International et Relations Internationales
de la République Socialiste de Roumanie 47,
Chausée Kiseleff 71268. Bucarest.
1980-
444 Miscelánea
— RICHERCHE SULLA COMUNICAZIONE. Quaderní
senqestrali dell’Instituto A. Gemelli
Editor: Franco AngeIl. Le Monza, 106. 20127 Milano.
Semestral.
1980-
— RIVISTA ILLUSTRATA DELLA COMUNICAZIONE
Nuove Iniziative Editoriali. Via Leopardi, 18,
20123 Milano.
1979.
— SEMIOTICA. Journal of the International Association
for Semiotics Studies
Editions Mouton. La ¡laye.
Redacción: Research Centre for the
Language Sciences. Indiana University.
Trimestral. Mensual a partir de 1980.
1969-
— SIGHT AND SOUND. International Film Quarterly
British Film Institute. 81 Dean Street, London W, VGA A.
Trimestral.
1977-
— SIGN LANGUAGE STUDIES




Societá Italiana pubb]icitá per azioni.
Via Bertola, 34. Tormo.
1971: núms. 3, 6.
1973: núms. 2, 5.
1974: núm. 4.
— SIPRADUE
Societá Italiana pubblicitá per azioni.
Via flertola, 34. Tonno.
1971: núm. 1.
— .srunwK. Selecciones de la Prensa Soviética
Agencia de Prensa Novosti, Plaza Pushkin, 2. Moscú.
Mensual.
1980-
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— STRATEGIC SURVEY
The International Institute Lot Strategic Studies,
23 Tanstock Street London WC 2 E 7 N Q.
Anual.
1977-
— STRUMENTI CRITICI. Rivista quadrimestrale
di cultura e critica letteraria
Giulio Einaudi. Via Umberto Biancamano, 1. Tormo.
Cuatrimestral.
1973-
— STUDI ITALIANI DI LINGUISTICA TEORICA ED APLICATA
Liviana Editrice. Via Altinata, 47. 35.100 Padova.
Cuatrimestral.
1972-
— SUCESOS DEL PERIODISMO
Organización Internacional de Periodistas.
Parizska, 9. Praga-!.
Quincenal.
1978: núms. 15 al 24.
1979-
— TRAVERSES. Revue trimestrielle du Centre
de Création Industrielle









Gerencia de Publicidad de RTVE.










Grupo Editorial R. P. Antonio Manra, 5. Madrid-14.
Semanal.
1979-1980.
— TRAVELíN. La revista del cine




École Supérieure de Journalisme de Lille. Centre de Recherche
sur l’Information et la Communication (C. R. 1. C.).






Redacción: Tutti Fotografi. Viale Piceno 14, 20129 Milano.
Mensual.
1977-




— VU PAR LES BELGES
Institut Belge d’Information et de Documentation.




— WORLD POLITICS. A Quarterly Journal of International Relations
Center of International Studies. Princeton University Presa.
Princeton Sl. J. 08540.
Trimestral.
1979-
— WORLD RADIO-TV IL4NDBOOK
Cardfont Publishers Limited Villboard Publications,
7 Carnaby Street London W 1 V 1 P 6.
Anual.
1977-
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— ZEITSCHRIFT FUR SEMIOTIK
Institut fiir Kommunikationswissenschaften.
Teschische Universitlit. Berlin.
Editor: Akademische Verlagsgesellschaft. Athenaion. Wiesbaden.
Trimestral.
1979-
— ZOOM. Le magazine de l’image
Société Publicness. 2 rue du Faubourg Poissomiére 75010 Paris.
Mensual.
1977-
